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1. (a) (i) Apakah tujuh alat utama kawalan kualiti itu?
Apakah fungsi-fungsinya?
(ii) Huraikan secara ringkas bagaimana setiap yang berikut
digunakan di da1am bidang kawalan kualiti:
(1) histogram
(2) gambarajah sebaran
(3) garnbarajah pareto.
(50/100)
(b) Sebuah kilang mempunyai 5 buah mesin untuk menghasilkan
butir elektrik. Sampel sebanyak 300 cerapan diambil
dari setiap mesin dan bilangan butir yang tidak memenuhi
speksifikasi adalah seperti berikut:
I
5
Mesin
II III
15 12
IV
7
V
20
Adakah kualiti butir elektrik yang dihasilkan 5 buah
mesin itu sarna? dunakan a = 0.05.
(50/100)
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2. (a) (i) Terangkan setiap yang berikut:
(1) sebab-sebab pe1uang
(2) sebab-sebab terumpukkan
(.3) . prinsip yang digunakan di da1am pernbinaan
carta kawa1an.
(ii) Jika suatu proses di 1uar kawa1an, terangkan corak-
corak yang mungkin dan berikan sebab-sebab ter-
umpukkan ·utama yang mungkin.
(50/100)
(b) (i) .Tentukan garis tengah dan had-had kawa1anpercubaan
bagi carta-X-R bagi data.yang berikut: (setiap
subsampe1 bersaiz 5).
Nombor X R Nombor X R
subsampe1 subsampe1
i 175.6 23 11 179.8 9
2 176.6 8 12 176.4 8
3 178.4 22 13 178.4 7
4 177.0 12 14 178.2 4
5 179.4 7 15 180.6 6
6 178.6 8 16 179.6 10
7 179.6 15 17 177.8 9
8 178.8 6 18 178.4 7
9 184.2 7 19 181.6 6
10 176.6 24 20 177.6 25
(ii) P10tkan data di da1am carta percubaan.
(iii) Jika terdapat titik di 1uar kawalan, anggapkan
sebabnya terumpukkan dan tentukan garis tengah
dan had-had kawa1an akhirnyauntuk kegunaan
ke1ak.. '
(50/100)
3. (a) . Indeks keupayaan bagi suatu proses penghasilan ialah
U - L
Cp = ~
U speks{fikasl atas
L ,speksifikasi bawah
a sisihan piawai proses.
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9:3:1 digunakan,
u 0.11,
oc
Jika hasi1
(b)
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T.erangkan kedudukan C > 1, C ='1 dan C < 1.p p p
Apa~ah ni1ai C ' yang biasa digunakan?
, p ,
(20/100)
Anggapkan sistem berpemberat demerit
tentukan carta-demerit per unit'jika
u = 0.60, u . = 4.00 dan n = 50.
oma' 'om1
inspeksi subsampe1 suatu hariia1ah 1 cacatan genting,
35 major dan '110 minor, tentukan bi1angan demerit per
unit bagi subsampe1 ini dan tentukan samada ia di
da1am kawa1an'atau di 1uar kawa1an.
(30/100)
(c) (i) Tentukan garis tengah dan had-had kawa1an percubaan
bagi carta-p untuk data yang berikut: (setiap
subsampe1 bersaiz 3000).
Nombor Bilangan butir' Nombor Bi1angan butir
subsampe1 yang cacat subsampel yang cacat
1 123 13 98
2 35 14 34
3 92 15 10
4 45 16 53
5 10 17 72
6 6p 18 87
7 65 19 165'
8 12 20 24
9 '85 21 50
10 115 22 69
11 24 23 8
12 106 24 35
(ii) P10tkan data di da1am carta percubaan.
(iii) Jika terdapat titik-titik 'di 1uar kawalan, anggapkan
sebabnya terumpukkan dan memperbaikkan carta kawa1an
ini untuk kegunaan ke1ak.
(iv) Pada suatu hari, sampel sebanyak 1500 diperiksa dan
didapati 47 daripadanya cacat. Adakah proses
penghasi1an di da1am kawalan?
(50/100)
•.. /4
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4. (a) Terangkan setiap yang berikut:
(i) Risiko pengeluar; risiko pengguna.
(ii) Rancangan pensampelan penerimaan tunggal;
rancangan pensampelan penerimaan berganda.
(20/100)
(b) Binakan lengkung cirian operasi untuk rancangan
pensampelan penerimaantungga:l, N = 9000, n = 100 dan
C = 3. Lakarkan juga lengkung AOQ. Apakah AOQL-nya?
(40/100)
(c) Tentukan persamaan untuk lengkung cirian operasi bagi
rancangan pensampelan penerimaan yang berikut dan
lakarkan grafnya dengan rnenggunakan lebih kurang 6
titik.
N 10, 000, n l 4
6.
(40/100)
5. (a) Terangkan sifat-sifat lengkung cirian operasi mengenai
saiz lot, saiz sampel dan nombor penerimaan.
(20/100)
(b) Untuk saiz lot N = 2500, AQL = 0.40% dan paras inspeksi
II, tentukan rancangan pensampelan penerimaan tunggal
untuk inspeksi normal, ketat dan longgar.Terangkan
maknanombor-nombor itu.
(40/100)
(c) Untuk saiz lot N =' 25000" AQL = 1.0% dan paras inspeksi
II, tentukan rancangan pensampelan penerimaan berganda dua
untuk inspeksi normal,ketatdan longgar. Terangkan makna
nomb9r-nombor itu.
(40/100)
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6. (aY Terangkan setiap yang berikut:
(i) kebolehpercayaan
(ii) kadar kegagalan suatu taburan.
(20/100)
(b) Cari kebolehpercayaan sistem 6 komponen berikut:
II
R2 0.95
IV VI
R4 = 0.80 R6 =0.99
III
R3 = 0.90 V
RS 0.90
kebolehpercayaan setiap ko.mponen dinyatakan di dalam setiap
komponen itu.
(30/100)
(c) Katakan kadaran kegagalan untuk suatu pembolehubah rawak X
ialah 6-1
hex) =.'. ~ (,:X - y) x ~ y
r n n
6, n, Y ialah pemalar dengan 6, n > 0, dan y ) o.
Dapatkan fungsi ketumpatan kebarangkalianbagi X. Apakah
kebarangkalian bahawa alat yang memenuhi taburan ini akan
gagal sebelum masa x = 1 j ika S = 2.5, n = 1, dan y =01
(50/100)
- 0000000 -
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TABLE B Factors for Computing Central lines and 30' Control limits for X. s. and R. Charts
Chart for Averages Chart for Standard Deviations Chart for Ranges
Observations Factors for Factors for Factors for
in Control Limits Central line Factors for Control limits Central Line Factors for Control Limits
Sample, n A A2 AJ c. l/c. 83 8. .85 8, d2 lId2 d , 0 1 O2 0 3 O.
2 2.121 1.880 2.659 0.7979 1.2533 0 3.267 0 2.605 1.128 0.8865 0.853 0 3.686 0 3.267
3 1.732 1.023 1.954 0.8862 1.1284 0 2.568 0 2.276 1.693 0.5907 0.888 0 4.358 0 2.574
4 1.500 0.729 1.628 0.9213 1.0854 0 2.266 0 2.088 2.059 0.4857 0.880 0 4.698 0 2.282
5 1.342 0.577 1.427 0.9400 1.0638 0 2.089 0 1.964 2.326 0.4299 0.864 - 0 4.918 0 2.114
6 1.225 0.483 1.287 0.9515 1.0510 0.030 1.970 0.029 1.874 2.534 0.3946 0.848 0 5.078 0 2.004
7 1.134 0.419 1.182 0.9594 1.0423 0.118 1.882 0.113 1.806 2.704 0.3698 0.833 0.204 5.204 0.076 1.924
8 1.061 0.373 1.099 0.9650 1.0363 0.185 1.815 0.179 1.751 2.847 0.3512 0_820 0.388 5.306 0.136 1.864
9 1.000 0.337 1.032 0.9693 1.0317 0.239 1.761 0.232 1.707 2.970 0.3357 0.808 0.547 5.393 0.184 1.816
10 0.949 0.308 0.975 0.9727 1.0281 0.284 1.716 0.276 1.669 3.078 0.3249 0.797 0.687 5.469 0.223 1.777
11 0.905 0.285 0.927 0.9754 1.0252 0.321 1.679 0.313 1.637 3.173 0.31 52 0.787 0.811 5.535 0.256 1.744
12 0.866 0.266 0.886 0.9176 . 1.0229 0.354 1.646 0.346 1.610 3.258 0.3069 0.778 0.922 5.594 0.283 . 1.717
13 0.832 0.249 0.850 0.9794 1.0210 0.382 1.618 0.374 1.585 3.336 0.2998 0.770 1.025 5.647 0.307 1.693
r'\'.
14 0.802 0.235 0.817 0.9810 1.0194 0.406 1.594 0.399 1.563 3.407 0.2935 0.763 1.118 5.696 0.328 1.672
t'o) 15 0.775 0.223 0.789 0.9823 1.0180 0.428 1.572 0.421 1.544 3.472 0.2880 0.756 1.203 5.741 0.347 1.653
~
16 0.750 0.212 0.763 0.9835 1.0168 0.448 1.552 0.440 1.526 3.532 0.2831 0.750 1.282 5.782 0.363 1.637
17- 0.728 0.203 0.739 0.9845 1.0157 0.466 1.534 0.458 1.511 3.588 0.2787 0.744 1.356 5.820 0.378 1.622
18 0.707 0.194 0.718 0.9854 1.0148 0.482 1.518 0.475 1.496 3.640 0.2747 0.739 1.424 5.856 0.391 1.608 Ii19 0.688 0.187 0.698 0.986Z 1.0140 0.497 1.503 0.490 1.483 3.689 0.2711 0.734 1.487 5.891 0.403 1.59720· 0.671 0.180 0.680 0.9869 1.0133 0.510 1.490 0.504 1.470 3.735 0.2677 0.729 1.549 5.921 0.415 1.585
H
21 0.655 0.173 0.663 0.9876 1.0126 0.523 t.4n 0.516 1.459 3.778 0.2647 0.724 1.605 5.951 0.425 1.575 I~22 0.640 0.167 0.647 0.9882 1.0119 0.534 1.466 0.528 1.448 3.819 0.2618 0.720 1.659 5.979 0.434 1.566
23 0.626 0.162 0.633 0.9887 1.0114 0.545 1.455 0.539 1.438 3.858 0.2592 0.716 1.710 6.006 0.443 1.557
"......,
24 0.612 0.157 0.619 0.9892 1.0109 0.555 1.445 0.549 1.429 3.895 0.2567 0.112 1.759 6.031 0.451 1.548 ~
25 0.600 0.135 0.606 0.9896 1.0105 0.565 1.435 0.559 1.420 3.931 0.2544 0.708 1.806 6.056 0.459 1.541 t-3w
0'\
Copyright ASTM. 1916 Race Street. Philadelphia. _P~19103.Reprinted with permission. N'-"
Table &-5 Sample-Size'Code Letters (Table I of MIL-STD 115D)
Special inspection levels General inspection levels
Lot or batch size
5-1 5-2 5-3 5-4 I II III
2 10 8
"
A A 'A A A B
9 to 15 A A A A A B C
16 to 2S A A B B B C D
'.
26 to SO A B B C C D E
51 to 90 B B C C C E F
91 to ISO B 8 C 0 D F G
151 to 280 B C 0 E E G H
281 to 500 B C D E F H J
501 to 1200 C C E F G J K
1201 to 3200 C 0 E G H K J.
3201 to 10000 C D F G J L At
lOO(}l to 35000 C 0 F H K M N
35001 to 150000 D E G J L N P
150001 to 500000 D E G J M P Q
500001 and over D E H K N Q R
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rable 6-6 Single Sampling Plans for Normallnapection (Table II-A of MIL-STD 105D)·
~eQuality Levels (normal inspection)
Sample
size Sample 0.010 0.015 0.025 0.040 0..065 0.10 0_15 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650
1000
code Slle
leller- -
At; Re AI:. Re AcRe AI:. Re At; Re Ac Re k Re AcRe Ac Re Ac Re AcRe AcRe kRe AcRe Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re AcRe Ac Re Ac Re AcRe AcRe
Ac Re Ac Re
A . 2 ,.. r-
11 11
11 .JJ '0 o 1 ~ ~ 1 2 2 334 5 6 7 8 10 11
1415 21 22 30 3·1
I·· 0B· 3 o 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 2122 :D 31 44 45
C 5 o 1 -0- ~ 1 2 :2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 44 45 •"".....>.
0 8 o 1
.0- ~ 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 4445 ""~
E 13 o , 0- <> 1 2 2 3 J 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 30 31 4445 .. ""jlt>.
F 20 I........~ 0 , .0- 0, 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 2122 .......~ """">0 ...""",>
G 32 I"",. 0 1 -0 -{>r' :2 2 3 J 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 <11/. ........
H 50 -r.....7 0 , .0- <> 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 I~>-
J 80 "l..J7 0 ,.-0- {)- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 B 10 11 14 15 21 22 L"'~
K '25 "" .....~ 0 1 ~ ~, 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 '5 21 22 .-: ...... >0-
L 200 "l ..... ::r 0 , ~ 0, 2 2 3 3 4 5 6 7 B 10 11 14 15 21 22 <11/. .....>0-
M 315 1<.7 0 1.0- '0 1 2 2 3 3 4 5 6 7 g 10 11 14 15 21 22 """"' ...
N SOO ""...7 o , .0- ..Q:rl 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 1"" ...... >0-
P 800 I"".....:". 0 1 -0 "0- , :2 2 3 J 4 5 6 7 8 10 " 14 15 21 22
TI
a '250 o 1
1f
'0 1 2 2 3 J • 5- 6 7 8 10 11 14 15 2122
1fR 2000 1f 122 3 3 4 5 6 7 8 1011 14 15 21 22 1r - ... - ... L.. ... ... ...
Ll
~
H
~
w
-&ao
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Use first ympling plan below arrow. If S8mpie size equals. or exceeds. lot or batch size. do '00 per~nt inspection.
lke fiTSt sampling plan abow a"ow.
Ac
Ae
Acceptance nlumber.
Rejection number_ ~l-3
W
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N
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Table 6-7 Single Sampling Plans for Tightened Inspection (Table II-B of MIL-STD 105D)4
AM ,.t.1e Q-liry t...eb~., '
~
I=t;
H
~
250 I _ I t50 I lC1lO
'00 I 150ei
...
4025
~
1$10...0 I 6.S1.51.51.0
1 2
11 ~
n ~! n ..or 1 2 2 41 5 6 • '~J 12 13 11 l' n 3~ 0 1 ~ I 2 2 3 3" ,., 12 13 11 19 n 21 .... 4.2
o 1 11 1 2 2 3 3 4 s"~ 9 12 U 11 19 27'21 ~ cz L';:.
o 1 n 1 2 2 3 3 4 5 6 I 13 1& 19 T1 215 41 C% ..('>.
~ 0 1 n <> 1 2 2 3 3 4 5 6 I 9 12 ,; 19 Xl 21 4.l 4.Z ~
-<.> 0 1 n ~ 1 2 2 3 3 4 5 6 8 9 12 13 UI:?'",(~~ ~ -<"'>-
0' 0 1 n 0 1 2 2 3 3 4 5 6 I 9 12 13 18 19 !./'l>·'
-<> 0 1 n ~ 1 2 2 3 3 4 S 6 I 9 12 13 II 19 •~
~ 0 1 n 0 1 2 2 3 3 4 S Ii • 9 11 13 II 19 ~
I~ 0 1 n 0 1 2 2 3 3 4 S 6 ! I) 1.2 13 11 19
~ 0 1 ~ 1 2 2 3 3 4 5 6 & 9 12 13 IS 19~O 0 , n n 1 2 2 3 J • 5 •• 9 12 lJ II 19 -<>- II Tr
I~ 0 1 n 0 1 2 2 3 3 4 56! Y 12 13 It 19lr
~ 0 1 <.7 1 2 2 3 3 4 5 6 I 9 12 13 11 19
o 1III .J).. I 2 2 3 3 • 5 • • "2 13 II 19 II 11
iJ"" I 1 2 2 J 3 • 5 • I 9 12 lJ '" 19 --u-- U U
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Table 6-8 Single Sempling Plans for Reduced InspeCtion (Table n·c ot"MIL·STD 105D)-
Acc:epcable Quality Level. (mfueed ialpectioD)1
Simple
lixr Sample~ J • 0.010 0.015 O~025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 O.~ 0.65 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 10 IS 2S 40 6S 1m 150 2SO 400 650 1000
cooc alu
Jetter
Ae Hr Ac He I.e Re Ae He Ae fir Ac fl.e Ac Hr Ae Ae Ac Re Ae He Ac He Ae Re Ac He I.e He I.e Re Ac He Ae He Ac Hr Ac He Ac He Ac He Ac He Ac He Ae JIt, Ac fie Ac fie
A .2 ... ... 11 11 n <J.. 0 1 n .<>- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 I! 10 11 14 15 21 22 30 31B 2 VOl 4r ~ 0 2 1 3 2 4 3 5 5 6 7 6 10 11 14 15 21 22 30 31C 2 0 1 ~ ~ 0 2 1 3 1 .. 2 5 3 6 5 8 7 10 10 13 14 17 21 ~ ...~
D 3 . 0 1.~ ~ 0 2 1 3 1 4 2 S 3 fj 5 8 7 10 10 13 14. 17 :21 24 /~
E 5 ""C...7 0 1 i:r 0 0 2 1 3 1 4 2 5 3 6 5 8 7 10 10 13 14 17 21 24 ..~
I\~f 8 •""I::; 7 0 1 is"- -& 0 2 1 3 1 " 2 5 3 6 5 8 7 10 10 13 ..~ ~ l~
I~ ~.~ G 13 ~ 0 1 is- 0 2 1 3 1 " 2 5 3 6 5 8 7 10 10 13 /'>.
H 20 ~ 0 1 ~ 0 0 2 1 3 1 " 2 5 3 E 5 8 7 10 10 13 ~
J 32 ""C..,?' 0 1 i:r ~ 0 2 1 3 ) " 2 5 3 6 5 8 7 10 10 13 ~
l\ 50 0- 0 ) ~ ~ 0 :2 1 3 1 " 2 5 3 6 5 8 7 10 10 13 ...c""'~
L 80 :""" ~ 0 1 ~ V 0 2 1 3 1 " 2 5 3 6 5 S 7 10 10 13 .("~
t.! 125 :V 0 1 ..::cr -<>- 0 2 1 3 1 " 2 5 3 6 5 6 7 10 10 13 /;::a.
roo 200 ~::.- 0 1 is' ~ 0 2 1 3 1 " 2 5 3 t; 5 8 7 10 10 131r
P 315 ~ 0 1 ~ <). 0 2 1 3 1 4 2 5 3 6 5 8 7 10 10 131r
Q SOO 0 1 11 -<Jr 0 2 1 3 1 " 2 5 3 6 5 S 1)0 10 13 II
" 800 iJ U O· 2 1 3 1 • 2 5 3 • 5 I 7 10 10 13 il U - ~ ~ ~ -
t""'
~
~
\J1
~
Ar.
lie
t
Uae rll'd "'illC pIa. below arrow. If .~1c: aiu equal. or caeeeas101 or balch size. do 100 ~ra.1 iupec:tioe.
U. rane I-Pl. plaD -.c ..",...
= Aettplaa:.-Ie.
= ~~..-IIer.
.. If die~ .1IIIlber ... Iar:aa ~eeded. but tIlE rrjc:eboe __""" lias IIOl be- reacl.ed. accepl the 101. !lut mDstak IONlaIl_apecd.OIl (aee IO.LG.
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W
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N
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Table' ....9 .Double Samplin~Plans for Normallnspeetion (Table III-A of MIL...STD 105D)G
~~ Ou.Ii1y L-Is ,.-_, -.-a_I
s."",,~ Cumu-
.. Ie &ompIe $emelle "liw 0.010 0.015 0.025 0.D40 0.0&5 0.10 0.15 0.25 0."
0.65 UI 15 25 ".0 6.5 10 IS 25 .. 65 100 150 250 400 650 1000
mdr lin .."'PIe .,
1t1_ sin
Ac fW Ac. Re Ac. Ae N: Ae Ac. FIe Ac. FIe Ac. FIe Ac. FIt kAe Ac. Ae Ac Ae Ac ftc Ac R~ AcRe No R. Ac R. k R~ Ac. fir AcRo-
Ac ~ Ac. ftc Ac R. Ac. FIe Ac. Rio k fie Ac. ftc
A
11n
,JJ..
- n~ • •
. • • • • " •
8 F,rs. 2 2 • it o 2' 0 3 I • 2 5 3 7 5 9 7
11 11 116 17 22 2S 31
Soc:a"d 2' • 1 2 :I • "
5 I; 7 8 9 17 13 18 19 26 2'7 31 38 56 57
C f.n1 :I 3
. LJ ~ 0 :I I) :I , " 2 5 3 7 5 9 1 11 11 1£ 112':1 2S :II I~So<:or>d 3 I; 1 2 3
" "
5 I; 7 8 9 12 13 18 19 26 27 37 ~18 56 57
0 F","S1 5 5 I" . tr .J} 0 :2 0 3 1 " 2' 5 3 ., 5 9 7 11 U 16 17 22 25 :;11 ~So'<:ond 5 10 ,... 1 :2 3 .-
"
5 6 7 8 9 17 13 18 19 26 17 31 JB 56 !>1
E F..r11 8 8 • LJ ~ Cl :2 0 3 1 .- 7 5 3 7 5 9 7 11 11 16 17 27 25 31 /:..Sec:ond Ii 16 I .......:::r 1 :2 3 .-
"
S 6 7 8 9 13 '2 18 19 2617 31 3S 56 57
f f ....' 13 13
It Lf ~: 2 0 3 1 .- 2 5 :I 7 5 9 7 11 " '6 ......~ /'> IL"';:..So'<:ond 13 26 -.:.> :I 3 .- • 5 6 7 8 9 12 13 III ,g 26 21
G f'Jst :zo 20 • if ~ 0 2 0 3 1 .. 2 5 :I 7 5 9 7 ,. 11 16I/~So<:or>d :zo 40 I~ 1 2 :I ..
"
5 6 7 8 S 12 13 III IS 26 27
H FIt'S1 32 32 . if ~ 0 7 0 3 1 " 2 5 3 7 5 9 7 11 11 16 .......~Socond '32 64 1.......7 1 :2 3 .. • 5 6 7 8 9 12 13 IS 19 26 21
J first 50 50 • II ~ 0 :2 0 3 1 " 2 5 3 7 5 9 7 1111 '6 .....~500<:ond SO 100 ""-::-- 1 :2 3 • • 5 6 7 ., 9 12 13 18 19 26 27
II: :FIrst 80 8:J • U ~ 0 2 0 3 1 " 2 5 3 7 5 9 7 1111 H: ..."~~ond B:l 16-:) "<: 7 1 2 :I • • 5 6 7 8 9 1:;> 13 18 19 ?€ 27
l Fir,: 125 125 .. it ...[1. 0 :2 0 3 1 • :2 ·5 3
., 5 9 7 11 11 16 1'''-:>--
Socor>d 125 250 .. 7 1 2 3 .- 5 .- 6 7 8 9 12 13 18 1926 n
M First 200 200 • 4J .J} 0 :2 0 3 1 • 2 5 3 7 5 9 7 11 11 16; ... ::.-So'<:o"C: 200 4()() '<...? 1 2 3 .. .- ~ 6 7 8 9 12 13 18 19 26 ;n
N f .... 3'5 315 • is ~ 0 :2 0 3 1 " 2 5 J 7 5 S 7 1111 16 1........::.-So<o"d 315 6:10 ~7 1 2 J • 4 ~ £> 7 8 9 12 13 18 '9 26 27
, f ....1 500 500 . if ~ 0 :1 0 3 1 " 2 S 3 1 5 9 7 11
11 1~ ~So<;ond 500 .000 I~ 1 :1 3 4 4 !i 6 7 e 9 12 13 n 19 2'E 270 f,nt 800 800 . ~ ~ 0 2 0 3 1 4 :1 5 J 1 !i 9 1 II 11 16 TI$rCO"d 800 1600 1 2 3 4 4 S 6 . 7 II S 12 13 18 19 2ti 21R Forn 1250 1250 iJ 0 2 0 3 1 • 2' 5 3 7 5 9 7 11 n 16 if~ 1250 2SOO 1 2 3
"
.. 5 6 7 II 9 12 13 18 19 :xi 21
f',)
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00
~ • lJl.c- ',"1.samp:'''''ipte~'be'ow .·'ow- ,f ..mptr: Solon eq1oD" 0' eaCl"'!"d1101 04' batch SJI'E' do 100' ppTa-nt .nlpPCltOn.
'fr' . Uw ............,I...Rp/anabD~ ..'''''''.
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Table 6·10 Double Sampling Plans for Tightened Inspection (Table 111-8 of MIL-STD 1050)·
Acl;ept..... Oua!;ty LeweI$ IlIglttened I~~nl
~o Cunw·
..« . s.mpe ~mpl. "'I~ DOlO 0.015 0025 0.0-0 0.(165 010 0.1$ 0.2S 0.40 0.65 1.0. 1.$ '.5 40 6.5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 1000
code iI.ze tamplo
..,,,.. Sift
Ac Re At:. Re
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